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RESEÑAS 
Tres planteamientos 
D esde la perspectiva del subdesarrollo 
Jaime Rodríguez Forero, SDB 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
1988, 219 págs. 
El libro de Jaime Rodríguez Forero 
reúne cuatro ensayos sobre dos temas 
principales: dos trabajos versan sobre 
la situación de la juventud en America 
Latina: "Presupuestos para ser jóve-
nes en América Latina" y "El mucha-
cho de la calle". Los dos restantes pre-
sentan una discusión sobre las relacio-
nes entre religión y sociedad y se 
refieren al tema de la secula rización 
como el encuadre teórico predomi-
nante en el análisis de la religión en 
Europa, Est ados Unidos y América 
Latina. Los a rtículos se titulan "Aná-
lisis crít ico al marco teórico de la secu-
larización en las relaciones religión-
sociedad " y "¿H acia el ocaso de la 
secularización?". 
Tal vez la manera más eficaz de 
mostrar los mejores aciertos del libro 
(la brillan tez del ensayo y su capaci-
dad polémica), así como también sus 
debil idades m ás notorias (la poca 
confro ntación con la investigación 
de carácter empírico sobre la rea li-
dad pertinente en América Latina) 
sea presentar b revemente tres de sus 
planteamientos cent rales: el replan-
teamiento d e la teoría de la depe n-
dencia, la concepción de la j uventud 
co mo un fenómeno de clase socia l y 
la secularización como una herra-
mien ta ineficaz para explica r las 
relaciones entre religión y sociedad 
en América Lat ina . 
Jaime R odríguez p lan tea la nece-
sidad de m irar y a nal izar a A mérica 
Latina desd e u na per pectiva que 
part a d e ell a mism a (no desd la 
vis ión qu Europa y E tado Un ido 
puedan construi r para us so ieda-
des), p rspectiva qu de nomin .. de l 
subde a rro llo ' '. E ta rn irad a imp li ca 
la con tru ciL n d un a teo ría lo bal 
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rica Latina durante los decenios del 
sesenta y del setenta principalmente. 
La teoría de la dependencia se ha 
retirado de la escena de las ciencias 
sociales debido a dos causas princi-
pales: los procesos políticos de la 
región y la necesidad de un proceso 
investigativo más intenso sobre las 
sociedades latinoamericanas que sir-
viera de base para una construcción 
teórica autónoma. 
El planteamiento de J aime R odrí-
guez revive la discusión teórica gene-
ral en u n momento en que los signos 
políticos ha n cambiado de orienta-
ción en la región, lo que puede ser de 
mucha ut ilidad pa ra las ciencias socia-
les . Pero al tiempo olvida la discu-
sión de las posibilidades investigati-
vas reales e América Latina a part ir 
d e la necesid ad de una re lativa auto-
no m ía d e las ciencias sociales con 
res pecto a d os fe nó me nos : el desarro-
llo de las co m unid ades científicas 
necesario para enfrentarse a los para-
d igmas in vest igat ivos de las socied a-
des centrales y la capacid ad econó-
mica de esa· comu nidades científicas 
pa ra llevar a ca bo el in t nso p roceso 
in est iga tivo que irnp lica la construc-
ción de teo ría. 
El egund o pla nteamien to r cuerd a 
que la juventud no es ·óJo un co n-
e pto bio lógico , ·ino fundamental-
me nte un h ho ocia l q ue ~tá co nd i-
cionado por la la.se s ci:tl . n es t 
también aci rt l pol mic· plant ada 
por Jaime Rodríguez, pue toque la 
j uventud se asocia a las posibilidad s 
ed uca i ', y l ed uca i n ha dem s-
f"n me-
SO CIOLOGIA 
aunque es fund ament a l pa ra la com-
prensió n de la naturaleza socia l de la 
juventud , no ba ta para intentar su 
explicación . La educación ha demos-
trado ser inmensamente complej a, y 
las más importantes teorías q ue se 
han construido sobre ella en los úl ti-
mos decenios (la teo rí a del capit al 
huma no , la teoría de la reproducción , 
la educación liberadora) han ido mos-
trando ante la realidad sus fall as y 
han perdido capacid ad explicativa. 
Cuando se ha ble sobre la educac ión 
en su relación con la juventud , es 
necesario tener en cuenta que los efec-
tos de la educación no so n homogé-
neos , que no se puede hablar sQla-
mente de aquellos que van a la escuela 
y de los que no van . Hay fenómenos 
fund amentales investigados, ya que 
muest ran cómo ir a la escuela no 
igua la, cómo la calidad de la ed uca-
ción varí a de una insti tución a ot ra de 
m a nera sustanci a l, cómo la di versifi -
cación ha transform ado el se nt ido de 
la educación y cómo, finalme nte, la 
estrat ificación afecta el entid o de 
la escolarización en el país . Entre la 
población que no se escolariza la 
situación tampoco es ho mogénea (no 
es lo mismo ser a nalfabeto en la selva 
que en Bogotá). 
El tercer planteamiento del lib ro se 
refiere a la debilidad del concepto de 
secula rizació n pa ra explicar las r Ja-
cio nes entre religión y socied ad. En 
esto ac ierta e l autor pue to qu 
fe nómenos tan bás icos para com pre n-
der esta relación , como las t ransfo r-
maciones dentro de la o rgan ización 
social de la re ligi nes y co mo la 
t ransformaci nes cultura le , p ico l -
gicas y ocia les de las po bla io nes 
q u practican una religión, no pue-
den ser comprend id as por m d io d 
la óptica de la ecular iz. c i ' n so la-
men te. Se hac nece, ar ia la p rt:senci -
de in e -t iga ió n en e t :.unpo. 
pa ra llcg r a nunciar una te na que 
dé uenta de la relaci n rc li :.ión-
oci dad n .A.maica tin a. 
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POLITICA 
para no depender (aunque sí interac-
tuar con ellos) de los paradigmas 
ideados para explicar las sociedades 
desarrolladas. 
RODRIGO PARRA SANDOVAL 
Un tema candente 
Relaciones internacionales de dominación 
Pedro Agustín Díaz 
Editorial Siglo XXI, Bogotá, 1989 
Con prólogo del internacionalista 
Alfredo V ázquez Carrizosa, acaba de 
aparecer la obra Relaciones interna-
cionales de dominación. Faces y face-
tas, del profesor!! investigador de la 
facultad de derecho de la Universi-
dad Nacional Pedro Agustín Díaz. 
El libro se divide en tres partes y 
diez capítulos. La primera parte trata 
sobre la evolución global del impe-
rialismo desde el mercantilismo, el 
industrialismo, la hegemonía del capi-
tal financiero hasta lo que el autor 
denomina período imperial tecno-
crático. La segunda parte estudia la 
dominación imperial de Estados U ni-
dos sobre América Latina, que va 
desde la conquista, pasando por la 
colonia, el imperialismo continenta-
lizado (de la industrialización a la 
segunda guerra mundial), el poder 
hegemónico de posguerra ejercido 
por los Estados U nidos, hasta la cri-
80 
sis del sistema o el epílogo imperial, 
denominación que acertadamente pro-
pone el profesor Díaz. 
Un libro sobre la evolución y actua-
lidad del imperialismo tiene, además 
de un claro perfil académico, una 
inevitable significación política. Sin 
concesiones a la diatriba y al insulto, 
tan comunes en los escritos políticos 
sobre el tema, tampoco es una obra 
de confrontación teórica sobre la 
naturaleza del imperialismo. 
Llama la atención el hecho de 
cómo una categoría, la de imperia-
lismo, tan aceptada en el mundo de la 
diplomacia, las relaciones internacio-
nales, la política del siglo XX y la 
literatura económica e histórica, esté 
ausente de los programas académi-
cos, al menos de manera destacada. 
Asiste razón al autor cuando afirma 
que el imperialismo escapa a los 
manuales de ciencia política, se exclu-
ye de los textos de derecho interna-
cional y no aparece como asignatura 
en los programas para formar magís-
teres en problemas contemporáneos 
del poder. 
La primera parte constituye un 
repaso de lo que se denom.ina el 
imperialismo global. Tal repaso se 
desarrolla periodizando al imperia-
lismo en mercantilista, industrial, 
financiero y tecnocrático. Se instru-
mentaliza una formalización explica-
tiva estableciendo hechos, sistema, 
sujetos, objetivos, medios y formas. 
El tema más importante lo consti-
tuye el escrutinio del imperialismo 
tecnocrático, como forma actual deter-
minada por la tercera revolución 
científico-tecnológica, el pentagonis-
mo y la bipolaridad. Pedro Agustín 
Díaz discute la propuesta de Juan 
Bosch de sustituir el concepto de 
imperialismo por el de pentagonismo. 
Se reafirma en la necesidad de man-
tener el concepto de imperialismo, 
enriqueciéndolo, dada la compleji-
dad de los desarrollos de técnica, 
economía y política. Plantea enton-
ces que estamos ante otro tipo de 
dominación internaciones que deno-
mina el imperialismo pentagónico, 
caracterizado por su fundamentación 
tecnocientífica, su vertebración bélico-
industrial y su propensión al dominio 
totalitario. 
RESEIVAS 
Sólida argumentación se da para 
sustentar la bipolaridad Estados U ni-
dos-Unión Soviética. No obstante, es 
controvertible esta tesis, que se refiere 
más bien a un período anterior al 
actual de crisis de los dos sistemas y 
potencias; de apertura a una nueva 
multipolaridad en el capitalismo y al 
multicentrismo en el sistema de paí-
ses del socialismo real. 
La parte del libro La Dominación 
Imperial Norteamericana sobre Amé-
rica Latina es, por muchas razones, 
la más importante de la investigación 
y donde el autor se mueve con mayor 
vuelo y densidad. Combina lo histó-
rico con lo estructural en el método 
para darnos finalmente el fresco actual 
de la dominación. Va de los asenta-
mientos colonizadores, el colonialis-
mo nacionalista, el poder hegemó-
nico mundial de los Estados Unidos, 
hasta lo actual. Allí se encuentra 
desde el exterminio indígena, la expan-
sión territorial imperial, las doctrinas 
Monroe y del destino manifiesto y el 
panamericanismo. Está el repaso de 
las intervenciones. El control colo-
nial sobre Cuba, Haití, República 
Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico. 
El profesor Pedro Agustín Díaz cons-
truye una tipología especial y suges-
tiva. Allí está el drama de Colombia 
con la desmembración de Panamá 
bajo el mandato de Roosevelt : "I 
took Panama". 
El autor profundiza en las inva-
siones militares: Guatemala, Cuba, 
República Dominicana. Desnuda el 
significado de la Alianza para el 
Progreso. Explica su propuesta de 
militarismo pentagónico como cate-
goría de análisis. 
Esta parte de la obra la concluye el 
autor con una incursión a lo que 
denomina con razón Epilógo Impe-
rial, explicando tal epílogo a partir 
de la crisis global contemporánea. 
La discusión planteada en la ter-
cera parte del estudio del profesor 
Pedro Agustín Díaz versa sobre la 
llamada dominación soviética sobre 
el tercer mundo. El autor adopta la 
denominación de imperialismo para 
caracterizar a la Unión Soviética, 
pero lo diferencia del imperialismo 
capitalista. Este último ejerce su 
explotación y dominación sobre el 
tercer mundo en lo cultural , econó-
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